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I~àdio Club Riudoms 
Josep M. Riu 
A primers de juny vàrem poder veure pels aparadors del poble l'anunci de l'existèn-
cia d't .na amissQra local anomenada "RÀDIO CLUB RIUDOMS" emetent amb ca-
ràcter experimental els dissabtes a mitja nit. Hem pogut saber que aquest projecte 
el promou un grup de gent jove entusiasta del medi radiofònic, amb uns planteja-
ments de cara al poble totalment participatius, oberts i pluralistes. En l'aspecte jurídic abonem · que la titularitat sigui municipal. Ells hi posen la feina i els seus 
coneix,:ments tècnics. · 
M'ha <.ridat l'atenció molt positivament el sentit històric dels promotors els quals, 
ultra r1:eemprendre una certa tradició local radiofònica aletargada des que va desa.pa-
rèixer la darrera arnissora que va funcionar a Riudoms amb caràcter públic, an 
recupe ·at per a .la nova emissora un nom històric en la radiodifusió riudomenca, 
com és el de "RÀDIO CLUB RIUDOMS" el qual correspon a la primera emissora de 
ràdio que va emetre des del nostre poble en la dècada dels cinquantes. 
Divers€ s són les raons per les quals crec que cal recolzar l'existència d'una ràdio 
municbal, entre les més decissives hi situo la manca, a casa nostra, d'un mitjà 
d'infor nació general que cobreixi àmpliament tot el poble de forma ràpida, àg,il i 
eficaç, i ara penso, per exemple, en el gran servei que podrà fer en el cas de les 
notificacions i avisos d'iñterès general entre ells els de l'Ajuntament, o apropant el 
qrugit vilatà a les persones que, per diverses raons, es troben impossibilitades de 
participar en la vida de carrer o als actes o activitats que egigeixin un desplaçamt:nt, 
o com una eina de normalització lingüística del català; una altra raó de pes és que la 
ràdio é; un dels mitjans culturals que millor sintonitza amb la societat actual. 
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La seu del CERAP i del Museu Històric 
que ara farem realitat. Adquiriu-los a 
les oficines del vostre banc o caixa. 
